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ﻧﺮﯾﯽﺻﺤﺮايدر ﻣﻮش ﻫﺎﮏﯿﺎﺗﯿﻋﺼﺐ ﺳﻮنﯿﻧﺨﺎع ﭘﺲ از ﮐﻤﭙﺮﺳﯽﺷﺎخ ﻗﺪاﻣ




ﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ، ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺄﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﻧﻮرون
(noitareneged)ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﯾﮏ دﭼﺎر ﺻﺪﻣﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺨﺮﯾﺐ
(.1)ﻫﺎ ﯾﮏ ﺻﺪﻣﻪ داﺋﻤﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮدآن
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﺼﺐ ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد، ارﺗﺒﺎط 
از آﮐﺴﻮن ﺑﺎ ﺟﺴﻢ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه و ﻗﻄﻌﻪ دﯾﺴﺘﺎل آن 
ﻣﺤﻞ ﺿﺎﯾﻌﻪ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ دژﻧﺮاﺳﯿﻮن ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. 
ﺑﻌﻼوه دژﻧﺮاﺳﯿﻮن ﺗﺎ اوﻟﯿﻦ ﮔﺮه راﻧﻮﯾﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺮوﮔﺰﯾﻤﺎل 
ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ را دژﻧﺮاﺳﯿﻮن واﻟﺮﯾﻦ 
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﺨﺶ ﭘﺮوﮔﺰﯾﻤﺎل ﺷﺪﯾﺪ .ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ
ﯽ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺟﺴﻢ ﺳﻠﻮﻟﺑﺎﺷﺪ اﺛﺮات ﺿﺎﯾﻌﻪ رو
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺳﺒﺐ دژﻧﺮاﺳﯿﻮن ﻣﺮﮐﺰي )ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺟﺴﻢ 
ﺳﻠﻮﻟﯽ( ﻣﯽ ﺷﻮد، اﺟﺴﺎم ﻧﯿﺴﻞ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه و در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ 
ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ را ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﻟﯿﺰ 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺴﺘﻪ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺮﮐﺰي ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ؛ﮔﻮﯾﻨﺪ
ﻣﺤﯿﻂ ﺳﻠﻮل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺟﺴﻢ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ 
(.2)ﻣﺘﻮرم ﻣﯽ ﮔﺮددﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﻤﺰي 
ﺑﺎ آزاد ﺳﺎزي ﺟﺮﯾﺎن ﯽآﮐﺴﻮﻧيﻫﺎﺑﯿﺸﺘﺮ آﺳﯿﺐ
ﻫﺎي ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﯽ ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، در ﺑﺮﺧﯽ از آﺳﯿﺐ
ﭼﮑﯿﺪه:
ﺷﻮﻧﺪ. ﯽﻧﺨﺎع ﻣﯽﺷﺎخ ﻗﺪاﻣيﻫﺎﻧﻮرونﯽﺟﺴﻢ ﺳﻠﻮﻟﺐﯾﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮﻮن،ﯿﮐﻤﭙﺮﺳﺎﯾﻗﻄﻊ ﻋﺼﺐ زﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪف:
و ﺿﺪ ﯽﺪاﻧﯿاﮐﺴﯽاﺛﺮات آﻧﺘياز ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻌﻨﺎﺋﯿﺎن دارا(lhaV ailofiludnaval syhcatS)ﭼﺎي ﮐﻮﻫﯽﺎهﯿﮔ
ﺘﻪﯿﭼﺎي ﮐﻮﻫﯽ ﺑﺮ داﻧﺴﺎهﯿﺑﺮگ ﮔﯽاﺛﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﻮروﻧﯽ ﻋﺼﺎره آﺑﯽﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻦﯾاﺳﺖ. ﻫﺪف از ايآﭘﻮﭘﺘﻮز
ﺑﺎﺷﺪ.ﯽﻧﺮ ﻣﯾﯽﺻﺤﺮايدر ﻣﻮش ﻫﺎﮏﯿﺎﺗﯿﻋﺼﺐ ﺳﻮنﯿﻧﺨﺎع ﭘﺲ از ﮐﻤﭙﺮﺳﯽﻣﺷﺎخ ﻗﺪايآﻟﻔﺎيﻫﺎﻧﻮرون
ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻪ ﺷﺶ ﮔﺮوه ﻪ ﺳﺮ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﺮ ﻧﮋاد وﯾﺴﺘﺎر ﺑ06ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻖﯿﺗﺤﻘﻦﯾدر اﺑﺮرﺳﯽ:روش
ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﻪ ﻢﯿﺗﻘﺴ( n=6)001gK/gmو57،05،52ﺗﯿﻤﺎر ﺑﺎ دوزﻫﺎيو ﮔﺮوه ﻫﺎي ﮐﻤﭙﺮﺳﯿﻮن وﻮنﯿﮐﻨﺘﺮل، ﮐﻤﭙﺮﺳ
ﻗﺮار ﻮنﯿﻪ در ﻣﻌﺮض ﮐﻤﭙﺮﺳﯿﺎﻧﺛ06ﻗﻔﻞ دار ﺑﻪ ﻣﺪت ﯽﭽﯿﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﮏﯿﺎﺗﯿﻋﺼﺐ ﺳﻮن،ﯿﮐﻤﭙﺮﺳﺠﺎدﯾﻣﻨﻈﻮر ا
ﻮنﯿاول و دوم ﭘﺲ از ﮐﻤﭙﺮﺳيﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎﯽﻃﯽدرون ﺻﻔﺎﻗﻖﯾﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺰرﯽﮐﻮﻫيﭼﺎﯽﮔﺮﻓﺖ. ﻋﺼﺎره آﺑ
يﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻮژنﯿﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻣﺘﺪ ﭘﺮﻓرتﻮنﯿروز از زﻣﺎن ﮐﻤﭙﺮﺳ82ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ، ﭘﺲ از 
ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺞﯾﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻧﺘﺎيﻮﻟﻮژﯾاﺳﺘﺮﻣﺘﺪو ﻮرﺴﮑﺘﯾﻫﺎ ﺑﺎ روش داﻧﻮرونﺘﻪﯿداﻧﺴ،يﮐﻤﺮﻪﯿﻧﺨﺎع ﻧﺎﺣ
ﺷﺪﻧﺪ.ﺴﻪﯾﻣﻘﺎ
داﺷﺖيدارﯽﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻮنﯿدر ﮔﺮوه ﮐﻤﭙﺮﺳﯽﻧﻮروﻧﺘﻪﯿﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ داﻧﺴﻫﺎ:ﯾﺎﻓﺘﻪ
داري ﻧﺸﺎن ﯽﻣﻌﻨﺶﯾاﻓﺰاﻮنﯿﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻤﭙﺮﺳﺴﻪﯾدر ﻣﻘﺎﻤﺎرﯿﺗيﻫﺎﮔﺮوهﯽﻧﻮروﻧﺘﻪﯿداﻧﺴﻦﯿ(. ﻫﻤﭽﻨP<0/100)
(.P<0/100)داد
ﯽﺷﺎخ ﻗﺪاﻣيﻫﺎﻧﻮرونياﺛﺮات ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﻮروﻧﯽ ﺑﺮ رويﭼﺎي ﮐﻮﻫﯽ داراﺎهﯿﺑﺮگ ﮔﯽﻋﺼﺎره آﺑ:يﺮﯿﮔﺠﻪﯿﻧﺘ
.ﺑﺎﺷﺪﺪﯿﻣﻔﻋﯽﺿﺮﺑﻪ ﻧﺨﺎﻤﺎرانﯿاﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺑﻌﻪﯾﺿﺎﺠﺎدﯾﻧﺨﺎع ﭘﺲ ازا
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آﮐﺴﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ دژﻧﺮاﺳﯿﻮن ﺣﺎد آﮐﺴﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد، 
ﺟﺪاﯾﯽ ﺑﺨﺶ ﭘﺮوﮔﺰﯾﻤﺎل و اﻧﺘﻬﺎي دﯾﺴﺘﺎل ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و در 
(. 3)دﻗﯿﻘﻪ ﭘﺲ از آﺳﯿﺐ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد03ﻃﻮل 
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﯿﻀﯽ وﺑﺎ ﻣﺘﻮرم ﺷﺪن آﮐﺴﻮﻟﻤﺎ دژﻧﺮاﺳﯿﻮن
ﺷﮑﻞ اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﯿﻨﮓ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ 
دژﻧﺮاﺳﯿﻮن آﮐﺴﻮﻟﻤﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ و ﻧﺸﺎن داده 
ﭘﺲ از دژﻧﺮاﺳﯿﻮن (DAA)ﯽﺣﺎد آﮐﺴﻮﻧﺐﯿﺷﺪه ﮐﻪ آﺳ
آﮐﺴﻮﻟﻤﺎ، ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﮔﺮاﻧﻮﻟﯽ ﺳﯿﺘﻮ اﺳﮑﻠﺘﻮن آﮐﺴﻮﻧﯽ و 
ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮﮐﻨﺪري ﻫﺎ ده ﺑﻨﺤﻮيدايﻫﺎي داﺧﻠﯽ روارﮔﺎﻧﻞ
ﻧﻘﺎط آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﻣﺠﺘﻤﻊﮏﯾرا در ﻧﻮاﺣﯽ ﭘﺎراﻧﻮدال ﻧﺰد
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﺪﻧﺒﺎل آن رﺗﯿﮑﻮﻟﻮم ﺳﺎرﮐﻮﭘﻼﺳﻤﯿﮏ و 
ﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﺳﮑﻠﺖ درون ﺳﻠﻮﻟﯽ از ﻧﻮروﻓﯿﻼﻣﺎن
ﻫﺎ دﭘﻠﯿﻤﺮﯾﺰه ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ، ﻣﯿﺘﻮﮐﻨﺪري ﻣﺘﻮرم و ﻣﯿﮑﺮوﺗﻮﺑﻮل
ﻮﺑﯿﮑﯿﺘﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ آﮐﺴﻮﻟﻤﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﯾ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ (niaplac)ﮐﺎﻟﭙﺎﯾﻦ ﺗﺌﺎزﻫﺎيو ﭘﺮو(nitiqibU)
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﮐﺴﻮن ﺑﻪ ؛ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺮﯾﺎن ﯾﻮن ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻬﺮه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد. دژﻧﺮاﺳﯿﻮن آﮐﺴﻮﻧﯽ 
(.4)ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻓﻌﺎل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎي آﮐﺴﻮﻧﯽ ﻫﺎي ﺷﻮان ﺑﻪ آﺳﯿﺐﺳﻠﻮلﭘﺎﺳﺦ
ﻦﯿﺎد ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮروﮔﻠﺳﺮﯾﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﻋﺘﻘ
يﻋﻬﺪه دار ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﺳﺮﯾﻊ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ(nilugeruen)
در 2BbrEرﺳﭙﺘﻮرﻫﺎي ﻦﯿﺷﻮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻮروﮔﻠ
ﻫﺎي ﺷﻮان را ﻓﻌﺎل ﮐﺮده ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﯿﮑﺮووﯾﻠﯽ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل
ﻓﻌﺎل ﺷﺪه يﻨﺎزﻫﺎﯿﮐﻦﯿواﻗﻌﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﭘﺮوﺗﺌﻦﯾا
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺘﺎًﯾﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻬﺎ(KPAM)ﺘﻮژنﯿﻣ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻃﯽ يﺳﺎزﻦﯿﻠﯿﻣﻣﯿﻠﯿﻦ ﺷﺪه وﺪﯿﭙﯿﮐﺎﻫﺶ ﺳﻨﺘﺰﻟ
(.5)ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﺷﻮدﯽآﮐﺴﻮﻧﺐﯿﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از آﺳ84
ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺎﻗﺪ ﻗﺪرت ﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎًﭼﻪ ﻧﻮروناﮔﺮ
اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ درﺟﺎت ﻣﻌﯿﻨﯽ از ؛ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮده و ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﻨﺪ. اﮔﺮ ﯾﮏ ﻓﯿﺒﺮ ﻋﺼﺒﯽ 
د ﻫﻢ در اﻋﺼﺎب ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻫﻢ در اﻋﺼﺎب ﻗﻄﻊ ﮔﺮد
ﻣﺮﮐﺰي ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺷﺪﯾﺪ 
(. 4)ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﯽ ﺷﻮدﻣﺮگﺑﻮدن اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ 
ﻌﺎتﯾﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺷﺪت ﺿﺎﻦﯾﮐﻪ در اياﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎده ا
،ﺷﺪت ﺑﺒﺨﺸﺪﯽﺎﻣﯿاﻟﺘيﺑﻪ روﻧﺪﻫﺎﺎﯾرا ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ و 
ﺑﺎﺷﺪ. در ﯽﻼت ﻋﺼﺒاز ﻣﺸﮑيﺎرﯿﺑﺴيﺗﻮاﻧﺪ راﻫﮕﺸﺎﯽﻣ
ﯽﻌﯿﻋﻠﺖ ﻃﺒﻪ ﺑﯽﺎﻫﯿﮔياز ﻋﺼﺎره ﻫﺎﯾﯽﺑﻬﺮه ﺟﻮﻨﻪﯿزﻣﻦﯾا
يﻫﺎدﺳﺘﮕﺎهﺮﯾﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎﯽﺑﻮدن و ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒ
ﯽﺎﻫﺎﻧﯿاز ﮔﯽﮑﯾﺑﺎﺷﺪ. ﯽﺑﺪن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﮐﺜﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣ
يﭼﺎﺎهﯿﮔ،اﺳﺖﯽاﺛﺮات آراﻣﺒﺨﺸيﮐﻪ در ﺑﺎور ﻣﺮدم دارا
اﺳﺖ.ﯽﮐﻮﻫ
ﺑﺎ ﯽﮐﻮﻫيﺎ، ﭼ(aecanimaL)ﺎنﯿز ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻌﻨﺎﻋا
ﺎ،ﯾﭘﺎﯽﺎﻫﯿ، ﮔlhaV ailofiludnaval syhcatSﯽﻧﺎم ﻋﻠﻤ
ﮐﻢ و ﺎﯾﻣﺘﻌﺪد و ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ يﮐﻮﺗﺎه، ﮐﺮﮐﺪار ﺑﺎ ﺳﺎﻗﻪ ﻫﺎ
ﻦﯾاﯽﮑﯾﻮﻟﻮژﯿﺑﺖﯿﺑﺎﺷﺪ. ﻓﻌﺎﻟﯽﻣيﺑﻪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮﻞﯾﻣﺘﻤﺎﺶﯿﺑ
ﻧﻦﯽاز ﺟﻤﻠﻪ آﻟﻔﺎ ﭘﯽﺧﺎﺻﺒﺎتﯿﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺟﻮد ﺗﺮﮐﺎهﯿﮔ
ﻠﻦﯿﻮﻓﯾ( و ﺑﺘﺎ ﮐﺎر%31)ﻧﺪرو(، ﺑﺘﺎ ﻓﻼ%82)ﺮﺳﻦﯿ(، ﻣ%8/5)
و ﺪﯿاﺗﺎﻧﻮﺋﻞﯿﻓﻨﺪ،ﯿﻓﻼوﻧﻮﺋيداراﻦﯾ( اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ا%71)
(.6)ﺑﺎﺷﺪﯽﻣﺰﯿﻧﺪﯿﭙﻨﻮﺋﯾﺗﺮ
ﻦﯾاﯾﯽﻫﻮاياز ﻋﺼﺎره ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯽﻃﺐ ﺳﻨﺘدر
ﺑﻪ ﯽاﻟﺘﻬﺎﺑيﻫﺎيﻤﺎرﯿدر درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ، آﺳﻢ و ﺑﺎهﯿﮔ
يﻣﻘﻮﺎهﯿﮔﻦﯾ(. ا7)ﺷﻮدﯽاﺳﺘﻔﺎده ﻣﺴﻢﯿﺧﺼﻮص روﻣﺎﺗ
ﻦﯾ(. ﻋﺼﺎره ا8در اﺿﻄﺮاب ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ )ﻣﻌﺪه ﺑﻮده و
( و 9ﺑﻮده )ﯽو ﺿﺪ اﻧﮕﻠﯽﮑﺮوﺑﯿاﺛﺮات ﺿﺪ ﻣيداراﺎهﯿﮔ
از آن ﯽو ﺗﺮاﺗﻮژﻧﯽزاﺋﻘﻂﺑﺎﻻ اﺛﺮات ﺳيدر دوزﻫﺎ
(.01،11ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ )
ﻋﺼﺎره ﯽو ﺿﺪ اﺳﺘﺮﺳﯽﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮات ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﺑﺎ
رود ﮐﻪ ﺑﺘﻮان از آن ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﯽاﺣﺘﻤﺎل ﻣﺎهﯿﮔﻦﯾا
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. ﻢﯿﺑﻬﺒﻮد روﻧﺪ ﺗﺮﻣﺎﯾو ﯽﻋﺼﺒﻌﺎتﯾﺿﺎﺷﺪت 
اﺛﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﯽﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻖﯿﺗﺤﻘﻦﯾاﺳﺎس اﻦﯾﺑﺮ ا
يﻫﺎﻧﻮرونﺘﻪﯿﺑﺮ داﻧﺴﯽﮐﻮﻫيﭼﺎﺎهﯿﮔﯽﻋﺼﺎره آﺑﯽﻧﻮروﻧ
ﮏﯿﺎﺗﯿﻋﺼﺐ ﺳﻮنﯿﻧﺨﺎع ﭘﺲ از ﮐﻤﭙﺮﺳﯽﺷﺎخ ﻗﺪاﻣيآﻟﻔﺎ
.ﻧﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖﯾﯽﺻﺤﺮايدر ﻣﻮش ﻫﺎ
روش ﺑﺮرﺳﯽ:
ﺎهﯿﮔيﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آور،ﯽﺮﺑﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﻦﯾادر
دﻫﺒﺎر ياﻃﺮاف روﺳﺘﺎيﻫﺎﻪﯾاز ﮐﻮﻫﭙﺎﯽﮐﻮﻫيﭼﺎ
ﻪﯾداﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻮمﯾﻣﺸﻬﺪ، ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﺮﺑﺎرﮏﯾﻧﺰد
ﯽﻮﻣﯾواﺣﺪ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺎ ﮐﺪ ﻫﺮﺑﺎرﯽداﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣ
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ﺎره روش ﺳﻮﮐﺴﻠﻪ ﻋﺼﻪ. از ﭘﻮدر ﺑﺮگ ﺑﺪﯾﮔﺮدﺎبﯿﮐﺎﻣﻼ آﺳ
ﮔﺮم ﻋﺼﺎره ﭘﻮدر 05(. در اﯾﻦ روش 21)ﺪﯾﮔﺮدﻪﯿﺗﻬﯽآﺑ
ﺷﺪه در ﮐﺎﻏﺬ ﮐﺎرﺗﻮش دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺮي رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ در 
ﻣﺤﻞ ﺣﻼل از آب ﺳﺮد ﺑﺎ دﻣﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. در 
ﺪ.درﺻﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷ4/5ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻋﺼﺎره آﺑﯽ ﺑﺎ ﺑﺎزده
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻣﻮش ﻫﺎى ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﺮ ﻧﮋاد در
اﺳﺘﻔﺎده يرازيﻣﻮﺳﺴﻪ ﺳﺮم ﺳﺎزوﯾﺴﺘﺎر ﺧﺮﯾﺪارى ﺷﺪه از 
ﮔﺮم002- 052وزنﺑﺎ ﻣﺎﻫﻪ3ﻧﺮﺳﺮ ﻣﻮش 06اﺑﺘﺪادرﺷﺪ. 
ﻋﺼﺐ ﻮنﯿﮐﻤﭙﺮﺳرﺗﯿﻤﺎ،ﮐﻤﭙﺮﺳﯿﻮنﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ، 6در
ﺑﺎگﺑﺮﯽآﺑﻋﺼﺎرهﺑﺎر ﺗﺰرﯾﻖ 2ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮏﯿﺎﺗﯿﺳ
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮏﯿﺎﺗﯿﻋﺼﺐ ﺳﻮنﯿﺮﺳﮐﻤﭙرﺗﯿﻤﺎ،52gK/gmدوز
ﻤﺎرﯿ، ﺗ05gK/gmدوزﺑﺎگﺑﺮﯽآﺑﻋﺼﺎرهﺑﺎر ﺗﺰرﯾﻖ 2
ﻋﺼﺎرهﺑﺎر ﺗﺰرﯾﻖ 2ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮏﯿﺎﺗﯿﻋﺼﺐ ﺳﻮنﯿﮐﻤﭙﺮﺳ
ﻋﺼﺐ ﻮنﯿﮐﻤﭙﺮﺳﻤﺎرﯿ، ﺗ57gK/gmزدوﺑﺎگﺑﺮﯽآﺑ
ﺑﺎگﺑﺮﯽآﺑﻋﺼﺎرهﺑﺎر ﺗﺰرﯾﻖ 2ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮏﯿﺎﺗﯿﺳ
ﮑﺒﺎر،ﯾيﺻﻮرت ﻫﻔﺘﻪ اﻪ در ﻃﻮل دوره ﺑ001gK/gmزدو
( 31)دﻧﺪﺷﺗﻘﺴﯿﻢﻮنﯿﻫﻔﺘﻪ اول و دوم ﭘﺲ از ﮐﻤﭙﺮﺳ




















در. ﺷﺪاﺳﺘﻔﺎدهنژﭘﺮﻓﯿﻮروش ازﺖﯿﺗﺜﺒﺑﺮاى. ﮐﻨﺪﻧﻤﻰﻧﻔﻮذ
%01ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦﮐﻨﻨﺪه )ﺖﯿﺗﺜﺒ،ﺑﯿﻬﻮشﺣﯿﻮاندرروش اﯾﻦ
ازﭘﺲ(. 41)دﯾﺎﺑﻣﻰﺟﺮﯾﺎنﻋﺮوﻗﻰﺑﺴﺘﺮﻫﺎىدر( ﯽﻧﻤﮑ
. اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻗﯿﭽﯽ ﺷﺪاﻧﺠﺎمﻧﺨﺎعازﺑﺮدارىﻧﻤﻮﻧﻪ،نژﭘﺮﻓﯿﻮاﺗﻤﺎم
ﺷﮑﻢ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ وﻤﺎمﻧﺎﺣﯿﻪ ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﺑﺎز ﺷﺪه ﺗ
ﺳﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد ﺳﭙﺲ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻬﺮﻫﺎي ﻗﻔﺴﻪ 
اﺳﮑﺎرﭘﻞ ﺳﺘﻮن ﻣﻬﺮه ﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻋﺮﺿﯽ ﺑﺮش ﺧﻮرده و ﺑﻪ 
آراﻣﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﭽﯽ ﺑﺎرﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﺷﮑﻤﯽ ﻣﻬﺮه ﻫﺎ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﺳﺘﻮن 













ﺘﻪﯿﭘﺎراﻣﺘﺮ داﻧﺴداده ﻫﺎ ﺑﻪ ﯽﺑﺮرﺳيﺑﺮا
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺮﯾﻓﺮﻣﻮل زﻖﯾﺑﻮد ﮐﻪ از ﻃﺮﺎزﯿﻧ(DN)ﻧﻮرون ﻫﺎ 
rotcesid V× emarF∑/Q∑ =DN(:71ﺷﺪ )
ﻧﻤﻮﻧﻪﮏﯾﺷﻤﺎرش ﺷﺪه در ي: ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻮرون ﻫﺎQ∑
ﺷﺪهﺑﺮداريﻧﻤﻮﻧﻪدﻓﻌﺎتﻣﺠﻤﻮع: ∑marF
ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ي: ﺣﺠﻢ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارrotcesid V
ﺑﺎﺷﺪ.ﯽﻣemarF A×H
ي: ﻣﺴﺎﺣﺖ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارemarF A
.ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻫﺮ ﺑﺮشﺎﯾدو ﺑﺮش ﻦﯿ: ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑH
batiniMداده ﻫﺎ از ﻧﺮم اﻓﺰار يآﻣﺎرﺰﯿآﻧﺎﻟيﺑﺮا





































ﻣﺨﺘﻠﻒ يدر ﮔﺮوه ﻫﺎﻧﺨﺎعﻗﺪاﻣﻰﺷﺎخدرﯽﻧﻮروﻧ
دارﻧﯽﻣﻌﮐﺎﻫﺶﺑﺎﻋﺚﮐﻤﭙﺮﺳﯿﻮنﭘﺪﯾﺪهﮐﻪداد ﻧﺸﺎن
ﭘﺲ از ﻧﺨﺎعﻗﺪاﻣﻰﺷﺎخﻫﺎىﻧﻮرونﻧﻮروﻧﻰداﻧﺴﯿﺘﻪ
( و در ﮔﺮوه P<0/100)ﺷﺪهﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوهﺑﻪﻧﺴﺒﺖﻮنﯿﮐﻤﭙﺮﺳ
ﺶﯾاﻓﺰاﯽﻧﻮروﻧﺘﻪﯿﻧﺴداﻮنﯿﺑﺎ ﮐﻤﭙﺮﺳﺴﻪﯾدر ﻣﻘﺎﻤﺎرﯿﺗيﻫﺎ
ﯽاﺛﺮات ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﻮروﻧﻦﯾﺸﺘﺮﯿ(. ﺑP<0/100اﺳﺖ )ﺎﻓﺘﻪﯾ
.(1ه ﺑﻮد )ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎر57gK/gmﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوز
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ داﻧﺴﯿﺘﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻮرون ﻫﺎي ﺣﺮﮐﺘﯽ آﻟﻔﺎي ﺷﺎخ ﻗﺪاﻣﯽ ﻧﺨﺎع در ﮔﺮوه ﻫﺎ:1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
ﻣﯿﻠﯽ ﺣﺴﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﮐﻤﭙﺮﺳﯿﻮن. دوز ﻋﺼﺎره ﻫﺎ در ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﺮP<0/100: ***؛ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪP<0/100: &&&
.ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺎخ ﻗﺪاﻣﯽ 
ﻧﯿﻤﻪ راﺳﺖ ﻧﺸﺎن داد، ﭘﺲ از ﮐﻤﭙﺮﺳﯿﻮن ﻋﺼﺐ، ﻫﺴﺘﻪ 
ﻧﻮرون ﺑﻪ ﮐﻨﺎر راﻧﺪه ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در ﺣﺎل ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪن 
در ﻣﺮﮐﺰ و ﻣﺸﺨﺺ اﻣﺎ در ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺴﺘﻪ ﮐﺎﻣﻼً؛اﺳﺖ
ﮐﺮوي ﺑﻮده ﻮﻻًﻫﺎ در ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻌﻤاﺳﺖ. ﺷﮑﻞ ﺳﻠﻮل
ﮐﻪ در ﮔﺮوه ﮐﻤﭙﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪ وﺟﻬﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در در ﺣﺎﻟﯽ
ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﯿﻤﺎر ﺑﺎ ﺗﺰرﯾﻖ ﻋﺼﺎره، ﻫﺴﺘﻪ ﻧﻮرون ﻣﺠﺪد در 
gK/gmدوزﺣﺎل ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﺮوه ﺗﯿﻤﺎر ﺑﺎ 
وﺿﻮح ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺗﺮ ﺑﻮده و ﺷﮑﻞ ﻧﻮرون ﺑﻪ ﮔﺮوه 57
(.1ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎره 
( در ﮔﺮوه ﻫﺎ4L-1Lﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮش ﻋﺮﺿﯽ ﻗﻄﻌﺎت ﻧﺨﺎﻋﯽ ﻋﺼﺐ ﺳﯿﺎﺗﯿﮏ ):1ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎره 
ﻋﻠﺖ ﻣﻮاد ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻪ در ﮔﺮوه ﺗﯿﻤﺎر ﺑ؛57gK/gm: ﮔﺮوه ﺗﯿﻤﺎر ﺑﺎ دوز ﭼﭗ: ﮔﺮوه ﮐﻤﭙﺮﺳﯿﻮن،وﺳﻂﮐﻨﺘﺮل،ﮔﺮوه: راﺳﺖ
. (x004ﯽ )درﺷﺖ ﻧﻤﺎﯾﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺮﻣﺎل ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ اﺳﺖ؛ رﻧﮓ آﻣﯿﺰي آﺑﯽ ﺗﻮﻟﻮﺋﯿﺪﯾﻦﻧﺪك ﺑﻮده و ﺷﮑﻞ ﺳﻠﻮلﻋﺼﺎره ﺗﻐﯿﯿﺮات ا




































اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻓﺮد و ﻫﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺤﺖ يﺮﯾﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﺎﭘﺬ
از ﮐﺎر ﺎﯾو ﯽﺣﺮﮐﺘﯽدﻫﺪ. ﮐﻢ ﺗﻮاﻧﯽﻗﺮار ﻣﺮﯿﺛﺄﺗ
را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯽاﻓﺮاد ﺧﺴﺎرات ﻓﺮاواﻧﯽاﻓﺘﺎدﮔ
در ﺟﻬﺖ ﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺎﻣﯽﻣﺖﯿوﺿﻌﻦﯾ. ﺑﻬﺒﻮد اﺪﯾﻧﻤﺎﯽﻣ
.ﺑﺎﺷﺪﺪهﯾدﺐﯿﮐﺎﻫﺶ ﻣﺸﮑﻼت اﻓﺮاد آﺳ
اﺳﺎس ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ داﻧﺴﯿﺘﻪ ﻧﻮروﻧﯽ در ﺑﺮ
ﮔﺮوه ﮐﻤﭙﺮﺳﯿﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ 
ﻣﻌﻨﯽ داري داﺷﺘﻪ، ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﮐﻤﭙﺮﺳﯿﻮن ﻋﺼﺐ 
ﮏ ﺟﺎﻧﻮر ﺳﺒﺐ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن اﺛﺮات دژﻧﺮاﺳﯿﻮن ﺳﯿﺎﺗﯿ
ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺗﺮوﮔﺮاد ﺑﻪ (ﯽﺟﺴﻢ ﺳﻠﻮﻟﺐﯾﺗﺨﺮ)ﻣﺮﮐﺰي 
ﺳﻤﺖ ﺟﺴﻢ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻧﻮرون ﻫﺎي ﺣﺮﮐﺘﯽ در ﺷﺎخ ﻗﺪاﻣﯽ 
ﻧﺨﺎع ﺷﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً داﻧﺴﯿﺘﻪ ﻧﻮروﻧﯽ درﮔﺮوه ﮐﻤﭙﺮﺳﯿﻮن در 
در ﻦﯿﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد. ﻫﻤﭽﻨ
ﯽﻧﻮروﻧﺘﻪﯿداﻧﺴﻮنﯿﺑﺎ ﮐﻤﭙﺮﺳﺴﻪﯾدر ﻣﻘﺎﻤﺎرﯿﺗيﮔﺮوه ﻫﺎ
.ﺎﻓﺖﯾﻣﻌﻨﯽ داري ﺶﯾاﻓﺰا
از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد ﯽﮑﯾﻋﺼﺐ ﻮنﯿﮐﻤﭙﺮﺳ
. ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺎﺷﺪﯽﻣﯽﻄﯿدر اﻋﺼﺎب ﻣﺤﻌﻪﯾآورﻧﺪه ﺿﺎ
در يﻣﺘﻌﺪدﯽﮑﯾﻮﻟﻮژﯿﺑﻊﯾوﻗﺎﮏﯿﺎﺗﯿﻋﺼﺐ ﺳﻮنﯿﮐﻤﭙﺮﺳ
ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ دﻫﺪﯽﻣيروﯽو ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮﻟ
ﻫﺎيلﮑﺎﯾرادﺠﺎدﯾ( ا81)ﺲﯾﺑﻪ ﺑﺮوز آﭘﻮﭘﺘﻮزﺗﻮانﯽﻣ
ﺷﺪنزادو آﯽاﻟﺘﻬﺎﺑيﻨﺪﻫﺎﯾﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻓﺮآآزاد،
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﺎت اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﯽﮑﯾﺗﺤﺮيﺘﺮﻫﺎﯿﻧﻮروﺗﺮاﻧﺴﻤ
ﻮنﯿﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ دژﻧﺮاﺳﺪﯾﻋﺼﺐ ﺷﺪﻮنﯿو اﮔﺮ ﮐﻤﭙﺮﺳ
(.91)ﮔﺮددﯽدر ﻧﺨﺎع ﻣيﻣﺮﮐﺰ
ﻋﺼﺐ ﻮنﯿﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻤﭙﺮﺳﻘﺎتﯿﺗﺤﻘ
در ﺟﺴﻢ ﯽﻣﺮگ ﻧﻮروﻧيدر رت ﺳﺒﺐ اﻟﻘﺎﮏﯿﺎﺗﯿﺳ
ﻣﻮﺿﻮع ﻦﯾﺮدد. اﮔﯽﻧﺨﺎع ﻣﻫﺎيآﻟﻔﺎ ﻣﻮﺗﻮﻧﻮرونﯽﺳﻠﻮﻟ
ﻫﺎيژنﮏ،ﯿآﭘﻮﭘﺘﻮﺗﺶﯿﭘﻫﺎيژنﺎنﯿﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑ
1ﮏآﭘﻮﭘﺘﻮﺗﯿﮐﻨﻨﺪهﻓﻌﺎلﻓﺎﮐﺘﻮرﺟﻤﻠﻪازآﭘﻮﭘﺘﻮز
ﺐﻋﺼﺐﯿﺑﻌﺪ از آﺳ9و 3، ﺑﺎﮐﺲ، ﮐﺎﺳﭙﺎز- fapA
و ﺪﯾﺷﺪﺐﯿﮑﻪ آﺳﻨﯾﺷﺪه اﺳﺖ. ﺿﻤﻦ اﺪهﯾدﮏﯿﺎﺗﯿﺳ
ﺎ ﺣﺮﮐﺘﯽ آﻟﻔﻗﻄﻊ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ اﮐﺴﻮن ﻧﻮرون ﻫﺎي 
ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم درﯾﺎﻓﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺮوﻓﯿﮏ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
ﯽ ﻧﻮرون ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﺟﺴﻢﺗﻮﺳﻂ( ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽﻫﺎيﺳﯿﮕﻨﺎل
ﺣﺮﮐﺘﯽ آﻟﻔﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻋﺪم درﯾﺎﻓﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺮوﻓﯿﮏ ﺧﻮد 
.(02)ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻧﻮروﻧﯽ ﺷﻮد
اﺳﺘﺮس يﻫﺎ واﮐﻨﺶ ﻫﺎﻧﻮرونﺐﯿزﻣﺎن آﺳدر
يﺑﺮﻧﺪه ﻫﺎﺶﯿآزاد ﭘيﻫﺎﮑﺎلﯾﺷﻮد، رادﯽﻣآﻏﺎزﻮﯿﺪاﺗﯿاﮐﺴ
ﺳﺒﺐ ﻫﺎﮑﺎلﯾرادﻦﯾو ﺗﺠﻤﻊ اﺑﺎﺷﻨﺪﯽواﮐﻨﺶ ﻫﺎ ﻣﻦﯾا
ﺖﯾﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﺪهﯾدﺐﯿآﺳﺑﺎﻓﺖﺛﺎﻧﻮﯾﻪﻫﺎيآﺳﯿﺐ
ﯽآﻧﺘﻦﺑﻨﺎﺑﺮاﯾ؛ﺷﻮﻧﺪﻫﺎ¬ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻧﻮرونﺗﻮاﻧﻨﺪﯽﻣ
ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﯽدر ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﻮروﻧياﻧﻘﺶ ارزﻧﺪهﻫﺎﺪانﯿاﮐﺴ
دارﻧﺪ.
ﻣﻮاد يداراﻨﮑﻪﯾﻋﻼوه ﺑﺮ اﯽﮐﻮﻫيﭼﺎﺎهﯿﮔ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﯽﺎﻫﺎﻧﯿاﺳﺖ، از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﯽﺪاﻧﯿاﮐﺴﯽآﻧﺘ
ﻦﯿﻫﻤﭽﻨ؛(12)دارديﺪﯿاﺛﺮات ﻣﻔﯽاﺳﺘﺮﺳيﻫﺎيﻤﺎرﯿﺑ
و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ اﺛﺒﺎت ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺼﺎره آﺑﯽ inazhaR
داراي اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮ ailofiludnaval syhcatSه ﮔﯿﺎ
؛ (22)ﺑﺎﺷﺪﯽﻣﺎنﻋﻠﯿﻪ اﺳﺘﺮس ﻫﺎي اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ در اﻧﺴ
ﻦﯾاﯽﻮﻧﯿﻫﺶ اﺛﺮات دژﻧﺮاﺳﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﮐﺎﺞﯾﻧﺘﺎﻦﯾﺑﻨﺎﺑﺮا
دارد.ﯽﻫﻤﺨﻮاﻧﻘﺎتﯿﺗﺤﻘﻦﯾﺑﺎ اﺎهﯿﮔ
يﻨﺪﻫﺎﯾﻓﺮآﯽﻋﺼﺐ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﻮنﯿدر روﻧﺪ ﮐﻤﭙﺮﺳ
ﺑﻪ ﯽاﻟﺘﻬﺎﺑﻫﺎي. ورود ﺳﻠﻮلﺷﻮﻧﺪﯽﻓﻌﺎل ﻣﺰﯿﻧﯽاﻟﺘﻬﺎﺑ
ﺠﺎداﯾﺑﺎﻋﺚﻫﺎآنﺖﯿو ﻣﻮاد ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﻌﺎﻟﺐﯿﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳ
ﻫﺎيﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖﺸﺘﺮﯿﺑﺐﯿو آﺳآورﺎنﯾزﯾﯽﺎﯿﻤﯿﺷﻂﯿﻣﺤ
ﯽاﻟﺘﻬﺎﺑﻫﺎيﺳﺮﮐﻮب واﮐﻨﺶﻦﯾﺑﻨﺎﺑﺮا؛ﮔﺮددﯽﻣﯽﻋﺼﺒ
ﻋﺼﺐ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ اﺛﺒﺎت ﻢﯿﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺮﻣﯽﻣ
ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﺛﺮات ﯽﮐﻮﻫيﭼﺎﺎهﯿﺷﺪه ﮐﻪ ﻋﺼﺎره ﮔ
ﯽﻣﺮگ ﺳﻠﻮﻟيﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ روﻧﺪﻫﺎ
از ،ﯽآﮐﺴﻮﻧﺐﯿﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺲ از آﺳﯽﻟﺬا ﻣ؛ (7)ﺷﻮدﯽﻣ
ﺑﻪ درون آﮐﺴﻮن ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ و از ﻣﺮگ ﻢﯿﻧﻔﻮذ ﮐﻠﺴﺶﯾاﻓﺰا
يو ﺑﻘﺎﻢﯿﮐﺮده و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮﻣيﺮﯿﺟﻠﻮﮔﯽﻋﺼﺒيﺳﻠﻮل ﻫﺎ
ﻋﺼﺐ ﺐﯿﺑﻪ دﻧﺒﺎل آﺳﻦﯿﻫﻤﭽﻨ؛ﻫﺎ ﺷﻮدﻧﻮرون
رﻫﺎ ﯽﻨﺎﭘﺴﯿﺳيدر ﻓﻀﺎﯽﮑﯾﺗﺤﺮيﺘﺮﻫﺎﯿﻧﻮروﺗﺮاﻧﺴﻤ
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ﯽﮑﯾﺗﺤﺮﺖﯿو ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺳﻤﺪهﯾﮔﺮدﯽﻨﺎﭘﺴﯿﭘﺲ ﺳ
داﻣﻦ ﻪﯾﺛﺎﻧﻮﻌﺎتﯾﺧﻮد ﺑﻪ ﺿﺎﺪهﯾﭘﺪﻦﯾا. ﺷﻮﻧﺪﯽﻣ
ﺎرهﻋﺼﺮﯿﺄﺛﺗﯽﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽﻘﯿ. در ﺗﺤﻘزﻧﺪﯽﻣ
ﻫﺎ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮدﺑﺨﻮدي ﻣﻮﺗﻮﻧﻮرونﺎهﯿﮔﻦﯾاﯽﺪرواﻟﮑﻠﯿﻫ
يﺮﯾﭘﺬﮏﯾﻋﺼﺎره ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺤﺮﻦﯾﺷﺪ، ااﻧﺠﺎم
ﻣﺎ ﺑﺎ آن ﻖﯿﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﺞﯾﮐﻪ ﻧﺘﺎ(8)ﺳﻠﻮل ﺷﺪه ﺑﻮد
ﺘﻪﯿﺷﺪه داﻧﺴﻤﺎرﯿﺗيﺎﻫدر ﮔﺮوهﺮاﯾز؛داردﯽﻫﻤﺨﻮاﻧ
ﻮنﯿاﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮐﺎﻫﺶ دژﻧﺮاﺳﺎﻓﺘﻪﯾﺶﯾاﻓﺰاﯽﻧﻮروﻧ
.ﺑﺎﺷﺪﯽﻣ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻦﯾاﺎﻧﮕﺮﯿﺑﺞﯾداده ﻫﺎ ﻧﺘﺎﺰﯿاز آﻧﺎﻟﭘﺲ
ﻃﺒﻖ اﻧﺘﻈﺎر ﮏﯿﺎﺗﯿﺷﺪه در ﻋﺼﺐ ﺳﺠﺎدﯾاﻮنﯿﮐﻤﭙﺮﺳ
را ﮐﺎﻫﺶ ﯽﻧﺨﺎﻋﯽﺷﺎخ ﻗﺪاﻣيﻫﺎﺗﻌﺪاد ﻧﻮرونﺘﻪﯿداﻧﺴ
و ﻮنﯿﮐﻤﭙﺮﺳﮔﺮوهﯽﻧﻮروﻧﺘﻪﯿداﻧﺴﻦﯿﮐﻪ ﺑﻃﻮريﻪ ﺑ،داد
ﺷﻮد. ﻋﻼوه ﯽﻣﺪهﯾديدارﯽﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ
ﺗﺰرﯾﻖ ﻋﺼﺎره ﺑﺎ دوزﻫﺎي ﮐﻪﻫﺎي ﺗﯿﻤﺎر ﺑﺮ اﯾﻦ در ﮔﺮوه
ﺑﺎر در ﻃﻮل دوره اﻧﺠﺎم 2وﺗﮑﺮار 57gK/gmو 05، 52
ﻦﯿرا ﺑيدارﯽﻣﻌﻨﺶﯾﺷﺪه ﺑﻮد، داﻧﺴﯿﺘﻪ ﻧﻮروﻧﯽ اﻓﺰا
د. ﻧﺸﺎن داﻮنﯿﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻤﭙﺮﺳﺴﻪﯾدر ﻣﻘﺎﻤﺎرﯿﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗ
اﺛﺮات ﻧﻮروﭘﺮوﺗﮑﺘﯿﻮي آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دوز ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮاً 
ﻧﻘﺶ يﺎﯾﮔﻮﺠﻪﯿﻧﺘﻦﯾﻣﺼﺮﻓﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ا
ﺑﺎ ﯽﮐﻮﻫيﭼﺎﺎهﯿﻋﺼﺎره ﮔﯽاﺣﺘﻤﺎﻟيﻮﯿﻧﻮروﭘﺮوﺗﮑﺘ
دوزﻫﺎ و ﺗﮑﺮار ﻓﻮق ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻫﻢ راﺳﺘﺎ ﺑﺎ 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ، ؛(01)داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺳﺖﮕﺮﯾديﻫﺎﺎﻓﺘﻪﯾ
ﻧﺴﺒﺖ 001gK/gmﻧﻮروﻧﯽ ﮔﺮوه ﮐﺎﻫﺸﯽ را در داﻧﺴﯿﺘﻪ
ﻧﺸﺎن داد. اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﯽ ﺗﻮان 57gK/gmﺑﻪ ﮔﺮوه 
ﮔﯿﺎه ﻣﺮﺑﻮط ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺼﺎرهﺑﻪ اﺛﺮات ﺗﺠﻤﻌﯽ 
ﻖﯿﺑﺎ ﺗﺤﻘﺠﻪﯿﻧﺘﻦﯾﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ. ا
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﮐﺘﺮ ﺟﻌﻔﺮزاده و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﺑﺮ اﺛﺮات 
.(01)ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داردﺎهﯿﮔﻦﯾايدوز ﺑﺎﻻﯽﻨﯿﺳﻘﻂ ﺟﻨ
:يﺮﯿﮔﺠﻪﯿﻧﺘ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﯽﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺑﺎ
در ﯽﺒﯾﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺛﺮات ﺗﺨﺮﮏﯿﺎﺗﯿﻋﺼﺐ ﺳﻮنﯿﮐﻤﭙﺮﺳ
ﻫﺎ در ﻧﺨﺎع آنﯽﺣﺮﮐﺘيﻫﺎﻧﻮرونﯽﺟﺴﻢ ﺳﻠﻮﻟ
ﯽﺣﻤﻞ آﮐﺴﻮﻧﻠﻪﯿﺑﻮﺳﯽﺒﯾاﺛﺮات ﺗﺨﺮﻦﯾﺷﻮد. اﯽﻣ
ﻮنﯿرﺳﺪ و ﺑﺎﻋﺚ دژﻧﺮاﺳﯽﻣﯽرﺗﺮوﮔﺮاد ﺑﻪ ﺟﺴﻢ ﺳﻠﻮﻟ
ﻌﺎت،ﯾﺿﺎﻦﯾﮐﺎﻫﺶ اﺎﯾيﺮﯿﺟﻠﻮﮔيﺷﻮد. ﺑﺮاﯽﻣيﻣﺮﮐﺰ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯽﮐﻮﻫيﭼﺎﺎهﯿﺑﺮگ ﮔﯽاز ﻋﺼﺎره آﺑاﺳﺘﻔﺎده
و ﺿﺪ ﯽﺪاﻧﯿاﮐﺴﯽﮐﻪ ﺧﻮاص آﻧﺘﻮﯿﻣﺎده ﻧﻮروﭘﺮوﺗﮑﺘﮏﯾ
ﺎﯾو يﺑﻌﺪﻌﺎتﯾآن ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ اﺣﺘﻤﺎﻻ ًاز ﺿﺎﯽاﻟﺘﻬﺎﺑ
ﯽﻄﯿاﻋﺼﺎب ﻣﺤﺐﯿﭘﺲ از آﺳﻌﺎتﯾﺿﺎﺸﺮﻓﺖﯿﭘ
ﮐﻨﺪ.ﯽﻣيﺮﯿﺟﻠﻮﮔ
و ﻗﺪرداﻧﯽ:ﺗﺸﮑﺮ
ه زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﮔﺮواﯾﻦ
اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻣﺸﻬﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ از ﻫﻤﻪ 
ﻫﻤﮑﺎران ﮔﺮوه زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺮوه ﺳﺮﮐﺎر 
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﺷﺎﻫﺮخ آﺑﺎدي و
داﻧﺸﮕﺎه ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﺧﻠﯿﻞ زاده ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ 
ﻣﯽ ﺷﻮد.
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The neuroprotective effect of Stachys lavandulifolia Vahl leaves aqueous
extract on the density of alpha neurons in anterior horn of spinal cord
after sciatic nerve compression in rats
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Background and aims: Compression causes the cells body degeneration of alpha neurons in
anterior horn. Stachys lavandulifolia of Laminacea family has antioxidant and anti-apoptosis
effects. The aim of this study was to investigate the neuroprotective effect of aqueous extract of
Stachys lavandulifolia leaves, on alpha neurons density after sciatic nerve compression in male
rats.
Methods: In this experimental study, 60 male wistar rats were divided randomly into six groups:
control, compression, and compression + treatment (25, 50, 75, 100 mg/kg doses). In order to
induce compression, sciatic nerve was exposed to compression for 60 second using locker
pincers. Extract injection was done intraperitoneally in the first and second week after
compression. 28 days after compression, rats were occurred under profusion method. Then, after
sampling of the lumber spinal cord, the density of neurons was measured using dissector and
stereological methods and the results were compared together.
Results: According to the present results, density of neurons in compression group decreased
significantly compared to the control group (P<0.001). Moreover, Neuronal density increased
significantly in all treatment groups compared to the compression group (P<0.001).
Conclusion: Aqueous extract of Stachys lavandulifolia leaves has neuroprotective effect on
neurons in anterior horn of the spinal cord after injury. Probably, it can be useful in patients
with spinal cord injury.
Keywords: Stachys lavandulifolia, Alpha motoneuron, Sciatic nerve, Neuronal protection,
Compression.
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